






Správa dokumentů v prostředí výrobního podniku
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku práce s dokumenty v elektronické podobě. Cílem je návrh
strategie a výběr vhodných technologií pro získávání, řízení a uchovávání těchto dokumentů s ohledem na
jejich efektivnější využití v podnikových procesech.
Předběžná osnova:
1.	Úvod do ECM a jeho součástí.
2.	Metody digitalizace dokumentu.
3.	DMS - systém pro správu dokumentů.
4.	Analýza oběhu dokumentů.
5.	Návrh konkrétní implementace DMS.
6.	Závěr
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